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моніторингу. При цьому важливо встановити оптимальний рівень підтримки, 
а також необхідно дотримуватися принципу адекватності – відповідності 
форм державного регулювання потребам у розв’язанні існуючих проблем та 
ринковим вимогам з урахуванням альтернатив. 
 Висновки. В сучасних умовах особливої актуальності набуває 
розробка державної антимонопольної політики у контексті економічної 
безпеки суспільства, яка має включати наступні заходи: 
 - визначення критеріїв і параметрів антимонопольного регулювання 
в Україні, що відповідають вимогам економічної безпеки; 
 - розробка механізмів і заходів щодо ідентифікації загроз 
економічній безпеці України та їхніх носіїв, які можна усунути за допомогою 
засобів антимонопольного регулювання; 
 - характеристика сфер прояву зазначених загроз; 
 - встановлення основних суб’єктів загроз, механізмів і критеріїв 
їхнього впливу на національну економічну і соціально-політичну систему; 
 - розробка методології прогнозування, виявлення і запобігання 
виникненню чинників, що визначають появу загроз економічній безпеці, 
проведення досліджень з виявлення тенденцій і можливостей розвитку таких 
загроз; 
 - формування адекватної системи антимонопольних органів; 
 - визначення об’єктів, предметів, параметрів контролю за 
забезпеченням економічної безпеки України.  
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 
УКРАЇНИ 
 
Проаналізована макроекономічна ситуація, що склалася в Україні. 
Розглядаються макроекономічні чинники, що впливають на інтеграцію 
України в світове співтовариство. 
Проанализирована макроэкономическая ситуация, которая сложилась 
в Украине. Рассматриваются макроэкономические факторы, которые влияют 
на интеграцию Украины в мировое содружество. 
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A macroeconomic situation which was folded in Ukraine is analysed. 
Macroeconomic factors which influence on integration of Ukraine in a world 
concord are examined.. 
Актуальність проблеми. Глобалізаційні процеси, що 
відбуваються в сучасному світі початку третього тисячоліття, є 
об’єктивною реальністю. Можна довго дискутувати за і проти 
глобалізації, але ці процеси розвиваються і залишатися осторонь будь-
якій країні просто не можливо. Кожна держава, яка активно бере участь 
у світовому розподілі праці, виробляє свою інтеграційну стратегію 
економічного зростання і випереджаючого розвитку, що повинна мати 
завдання і цілі не тільки інституційного характеру, але й 
макроекономічного. 
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій.  
Теоретичним та методологічним підґрунтям дослідження були праці 
відомих вчених таких як В. Геєць, Д. Лук’яненко, С. Соколенко та інші.  
Як відомо, економічна думка накопичила в якісному відношенні досить 
вагому кількість робіт в області економічного зростання. Відомий 
російський економіст Рустем Нурєєв в журналі «Вопросы экономики» 
опублікував цикл статей, присвячений цій тематиці, де узагальнив 
практично всі моделі економічного зростання  [1-4]. 
Метою статті є аналіз тенденцій в економіці України через 
набір макроекономічних чинників інтеграційної стратегії країни.  
Виклад основного матеріалу. Найбільш відома модель 
економічного зростання Роберта Солоу. У моделі використано три 
чинники, що лежать в основі економічного зростання: праця, капітал, 
технологічний потенціал. Розглянемо вплив кожного з них на 
перспективний розвиток української економіки в аспекті її подальшої 
інтеграції у світове співтовариство. 
Праця. Зниження чисельності населення України до 5%, низький 
рівень оплати праці, високий ступінь безробіття — низька зайнятість і, 
нарешті, податкова політика, стимулююча втрату інтересу населення до 
праці і заощадження [5] в сукупності знецінюють перший чинник — 
працю. Можна стверджувати, що сьогоднішня макроекономічна політика 
не забезпечує зростання кількості і якості праці в масштабах економіки. 
Модель економічного зростання України має убуваючий чинник праці і по 
кількості, і за якістю. 
Капітал. Загальноприйнятим вважається, що в Україні в значних 
масштабах існує витік національного капіталу за її межі. Точних цифр 
підрахувати ніхто не в змозі через відсутність необхідних статистичних 
даних. По непрямих і малообгрунтованих оцінках ця цифра коливається 
близько 18-20 млрд. дол. США [6]. 
Причини цього явища різні: від політичної нестабільності і боязні 
власників експропріації їх капіталу до неадекватної податкової політики 
держави, зокрема адміністративне свавілля. Члени суспільства, що мають 
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високий дохід, не хочуть його декларувати в основному щоб не привертати 
до себе уваги в країні з низьким національним і подушним доходом. 
Головним елементом, що видавлює капітал за межі національної 
економіки, як зазначалося вище, є національна податкова політика. На 
жаль, податкова політика, за оцінкою фахівців, не стимулює населення 
до активної праці і заощаджень, а підприємств — до інвестицій. Якщо 
порівнювати рівень і кількість податків в Україні і в розвинених країнах, 
то ми побачимо, що вони відповідають середнім показникам (табл. 1) [7]. 
Якщо розглядати структуру податків та їх розподіл, то очевидно, що 
рівень податкового навантаження на економіку зашкалює за максимум, 
тобто складає близько 50% і вище від ВВП [5].  
 
 Таблиця 1. – Податкова структура в провідних країнах світу (%)* 
 
Види податків США 
Німеч-
чина 
Велико-
британія 
Швеція Україна 
1. Прямі податки  57,0 32,8 47,4 44,3 40,7 
зокрема:       
• податок на прибуток  8,8 2,8 9,3 6,3 27,7 
• індивідуальний    
прибутковий податок  
36,3 27,3 27,4 35,2 9,1 
• податок на майно  11,1 2,7 10,5 2,8 0,3 
2. Непрямі податки  17,9 27,8 34,7 24,3 30,5 
зокрема:       
•ПДВ  7,9** 17,3 19,0 15,1 25,8 
• специфічні акцизи  7,7 9,4 14,1 8,6 2,3 
3. Відрахування на 
соціальне страхування  
25,1 39,3 17,7 29,1 26,7 
4. Інші надходження  — 0,1 0,2 2,3 2,1 
Питома вага податків 
у ВНП  
27,9 39,2 35,3 49,7 32,3 
*Розраховано за даними: Revenue statistics 1975-2006. Organization 
for economic cooperation and development, 2007.  
**B США — податок з продажів. 
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А якщо оцінити структуру формування бази оподаткування (що і 
в якому порядку в податковому обліку відноситься до витрат, а що — до 
доходів), то рівень податкового вилучення із засобів підприємств складає 
дуже високий відсоток. До цього потрібно додати частоту (на Україні — 
4 рази в році) і порядок відрахувань податків. Фактично ситуація така, 
що платник податків вимушений кредитувати бюджет. Прикладом може 
служити порівняння між Україною і Чехією у сфері товарних запасів. 
На Україні підприємство — платник податків, придбаючи або товар для 
подальшої реалізації (на склад), якщо воно торгове, або комплектуючі для 
виробництва, якщо воно виробник, не може включити їх у валові 
витрати. І з сум, направлених на закупівлю товарно-матеріальних 
цінностей, він зобов'язаний платити податок на прибуток. У Чехії 
підприємство-платник податків, купуючи товарно-матеріальні 
цінності на склад (за наявності документів, що показують їх 
надходження), не платить з цих сум податок на прибуток, а зменшує 
базу оподаткування на суму закупок. Сплата податку на прибуток 
відбувається за фактом реалізації або готової продукції, або товару, 
тобто після надходження засобів від реалізації. Здійснюється повний 
цикл, що створює прибуток підприємства. Платник податків платить 
податок тоді, коли для цього існують можливості, не зменшуючи 
власних оборотних коштів. 
Необхідно сказати і про терміни сплати податків. В Україні 
податок на прибуток платиться 4 рази на рік, а багато господарських 
операцій в умовах дефіциту платіжних засобів, жорсткої монетарної 
політики і обмеженого доступу до банківських кредитних ресурсів 
тривають дуже довго (понад три місяці). Це вимиває платіжні засоби 
платника податків з його оборотних коштів, що приводить до скорочення 
майбутнього прибутку і оборотних коштів, зменшення власного капіталу 
підприємства. У Чехії сплата податку на прибуток проводиться один раз в 
рік, що разом з умовами формування бази оподаткування приводить до 
формування власного капіталу підприємства. 
З цього порівняння видно, що в Чехії на відміну від України 
податкова політика ініціює і сприяє утворенню прибутку — основної 
бази формування національного капіталу. Тоді як на Україні ситуація 
зворотна — підприємства-платники податків  прагнуть занижувати всіма 
можливими шляхами доходи по відношенню до витрат з метою зберегти 
оборотні кошти. Реально ми маємо близько 20 обов'язкових 
загальнодержавних і 9 місцевих податків і зборів. У нас 
дисциплінований і законослухняний підприємець (якщо такий ще 
залишився) після сплати всіх перерахованих податків практично 
залишається без засобів не тільки для розширення, але і навіть для 
простого відтворення. 
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На фоні тренда падіння ВВП і високих бюджетних витрат така 
ситуація може бути охарактеризована як розмивання і руйнування 
національного капіталу. Податкова політика, спрямована на наповнення 
бюджету будь-яким способом, вирішуючи поточні потреби адміністрації в 
тривалому інтервалі часу, руйнує, а не формує національний капітал. 
Негативні тенденції характерні і для національної 
бюджетної політики. Світова практика показує, що в умовах, коли 
населення і підприємства не можуть забезпечити необхідний рівень 
заощаджень і інвестицій, цю функцію бере на себе держава. Згідно рецептам 
Кейнса, воно зобов'язане збільшити зайнятість, підтримувати певний рівень 
доходів населення за рахунок держзамовлень і фінансової підтримки, 
забезпечити вартість функціонування підприємницького сектора. На всі 
державні програми потрібні засоби. 
На сьогодні величина прибуткової частини бюджету України складає 
біля 30% ВВП. Порівнюючи цей показник з показником інших країн, знову ж 
таки можна сказати, що він знаходиться на середньому рівні. Хоча в 
найбільш багатій країні — США — частка федерального уряду не перевищує 
20% ВВП і з урахуванням штатських і місцевих витрат не перевищує 35-37%. 
Але якщо подивитися на цей показник в динаміці змін макропоказників 
України порівняно з розвиненими країнами, а саме: падіння ВВП, зниження 
зайнятості, зменшення обсягу оборотних коштів і прибутку підприємств, 
обсягу капіталовкладень, розміру доходів на душу населення, доцільно 
поставити наступне питання. Чи відповідає поточній економічній ситуації 
рівень витрат держави? Відповідь очевидна — ні! Не відповідає. 
Бюджетна політика держави також впливає на економічне зростання 
України, як і податкова. Фахівці стверджують, що запити держави на 
соціальне забезпечення відповідають рівню 1990 р., тоді як ВВП 2006 р. 
складає всього 48,6% від рівня 1990 р. Звідси завищення державних 
витрат по відношенню до поточних можливостей національної економіки 
[5]. 
Таким чином, ми можемо стверджувати, що національна 
макроекономічна політика, зокрема податкова і бюджетна, негативно 
впливають на зростання чинника капіталу. Модель економічного зростання 
України має тенденцію зниження чинника капіталу. 
Щодо технологічного чинника, то як відомо, Україна володіє 
високим рівнем технологічного розвитку. Україна — космічна держава. 
Вона в змозі виробляти ракети і супутники. Україна робить найсучасніші 
танки і вантажні літаки. Вона може виробляти судна, двигуни 
внутрішнього згорання, авто- і мототехніку, побутову техніку, 
машинобудівне устаткування, оптику тощо. Тенденція зниження власних 
капіталовкладень — це показник відсутності приросту нових технологій. 
Можна сказати, що технологічний потенціал України застаріває 
швидше, ніж оновлюється. Відомо, що в умовах, коли держава і 
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приватний сектор економіки не можуть підтримувати рівень 
фінансування науки і оновлення технологій, це роблять прямі іноземні 
інвестиції (ПІІ). Саме ПІІ дали високі темпи економічного зростання в 
нових індустріальних країнах (НІС), які ніколи не володіли таким, як 
на Україні рівнем освіти, накопичених знань і технологій, — все 
імпортується через ПІІ. В Україні показник інвестицій складає по різних 
оцінках 55 дол. на душу населення [6]. 
За цей показник відповідає національна інвестиційна 
політика. Разом з тим, за оцінками експертів, ступінь 
адміністративної зарегульованості економіки України дуже високий. 
За показником ступеня економічної свободи серед країн 
Центральної та Східної Європи і СНД Україна знаходиться на 
одному з останніх місць [8]. За ступенем відкритості економіки деякі 
експерти вважають її взагалі за закриту [6], не дивлячись на високу 
питому вагу експорту і імпорту у ВВП. Ці показники у поєднанні з 
вже зробленим вище аналізом національної податкової політики 
пояснюють низький рівень інвестиційної активності в Україні. За 
даними експертів ЄБРР, Україна має один з найнижчих показників 
інвестиційного клімату серед країн СНД і ЦСЄ. 
Таким чином, ми можемо стверджувати, що поточна 
тенденція падіння капіталу, ВВП, прибутків підприємств і низька 
активність іноземних інвесторів обумовлюють негативне оновлення 
технологічного рівня. Технологічний рівень застаріває швидше, ніж 
вводяться нові технології. 
Потрібно поєднати зовнішнє кредитування бюджету й 
інтеграцію в глобальний інвестиційний процес. ПІІ забезпечують 
зростання нових технологій, зайнятості населення, приріст ВВП, 
податкові надходження, оновлення і збільшення основних фондів 
підприємств. Портфельні інвестиції забезпечують оборотний 
капітал виробничого сектора економіки. Слід зазначити, що рух ПІІ 
пов'язаний безпосередньо з діями транснаціональних корпорацій 
(ТНК), які в своїх стратегіях керуються оптимальним, ефективним 
розміщенням ресурсів і оцінкою політичних ризиків країни 
реципієнта. Крім того, основну частку портфельних інвестицій забезпечує 
приватний інвестор. Але і для ТНК і для приватних інвесторів слід 
забезпечити міжнародну безпеку вкладеного капіталу. Відомо, що один з 
основних критеріїв оцінки ризику вкладень капіталу в чужу економіку — це 
політичний ризик в країні реципієнті капіталу. Нестійкість 
внутрішньополітичної ситуації в Україні, що виражена конфліктами 
президента з парламентом і прем'єр-міністром тощо, а також критична 
залежність економіки України від імпорту енергоносіїв з РФ формують 
високий ступінь політичних ризиків для іноземного капіталу. Разом з 
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податковою політикою витискування капіталу це одна з фундаментальних 
причин низької інвестиційної активності на Україні.  
Висновки. Таким чином, стратегія, що спрямована на формування 
економічного зростання національної економіки, повинна включати дві 
взаємодоповнюючі складові: інституційну і макроекономічну. 
Інституційна складова має бути спрямована на: 
• створення механізмів самоорганізації в політичній системі 
суспільного устрою, які забезпечують політичну консолідацію і 
формування електоратної більшості у вигляді партії влади і легітимної 
опозиції в парламенті і в суспільстві, що у свою чергу забезпечує 
віддзеркалення інтересів суспільства в поточній макроекономічній політиці 
і є першою складовою формування ефективної макроекономічної політики, 
тобто основою тенденції економічного зростання в довгостроковому 
періоді часу; 
• формування самоорганізації суспільної системи іншого вигляду, 
яка забезпечує своєчасну і безконфліктну зміну спрямованості 
макроекономічної політики, що є другій складовій формування ефективної 
макроекономічної політики і тенденції економічного зростання в 
довгостроковому періоді часу. 
Макроекономічна складова має бути спрямована на забезпечення 
тенденцій зростання чинників — праці, капіталу, технологічного рівня і 
включати: 
• реформування податкової політики в частині визначення 
розмірів бази оподаткування і порядку відрахувань податків. Податкова 
політика повинна забезпечувати стимули до праці і заощаджень у 
населення і до інвестицій і отримання прибули у підприємств, формувати 
сприятливе середовище для іноземних інвестицій. Податкова політика не 
повинна служити податковим пресом для витискування національного і 
іноземного капіталу за межі національної економіки; 
• реформування бюджетної політики в частині зниження 
питомої величини витрат держави у ВВП, заснованої на  точних 
попередніх розрахунках; 
• перенесення фінансування державних витрат, пов'язаних із 
створенням нових інститутів суспільного устрою в умовах зниження 
питомої ваги бюджету у ВВП, на зовнішні джерела; 
• реформування інвестиційної політики в частині зниження 
адміністративних бар'єрів, доступу ТНК до національних фінансів, 
доступу резидентів України до міжнародних валютних ринків і, 
найголовніше, забезпечення міжнародної безпеки інвестиційного капіталу. 
Забезпечення зростання іноземних інвестицій в розмірах більших, 
ніж в країнах СНД і ЦСЄ, є основним завданням національної стратегії 
економічного зростання в області макроекономіки. 
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Для успішної реалізації поетапної стратегії інтеграції України в 
світову економіку потрібне створення умов високих темпів економічного 
зростання. Необхідна реалізація національної стратегії випереджаючого 
розвитку. 
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ АВІАКОМПАНІЇ,  
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  
 
 Запропоновано новий підхід до формування комплексу маркетингу 
авіакомпанії, що здійснює пасажирські перевезення, який базується на конкретизації 
ланцюжка "маркетинг авіакомпанії – комплекс маркетингу – складова об'єкту 
впливу". 
Предложен новый подход к формированию комплекса маркетинга 
авиакомпании, которая осуществляет пассажирские перевозки, базирующий на 
конкретизации цепочки «маркетинг авиакомпании – комплекс маркетинга – 
составляющая объекта влияния». 
The new going is offered near forming of complex of marketing of airline which 
carries out passenger transportations, the basing on the specification of chainlet «marketing 
of airline is a marketing complex – constituent of object of influence». 
 
Постановка проблеми. У наш час світова цивільна авіація 
перебуває в кризовому стані, тому що потенційні пасажири стали менше 
літати, а компанії - менше перевозити вантажі. Про це свідчать дані 
Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІATA), що у два рази 
збільшила прогноз збитків компаній-авіаперевізників [1].  
